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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru Al-Qur’an Hadis 
terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di MTsN 1 Tulungagung” 
ini ditulis oleh Inda Mailia, NIM. 17201153173, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. NIP.19800825 200604 1 
007  
Kata kunci: Profesionalisme Guru, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya 
profesionalisme guru al-Qur’an Hadis dalam melaksanakan pendidikan. Guru 
profesional adalah guru yang berkualitas, berkompetensi dan mempengaruhi 
proses belajar mengajar, sehingga profesionalisme yang tinggi dalam mengajar 
akan memberi motivasi bagi siswa untuk lebih mengembangkan  bakat dan 
kemampuannya dalam mempelajari Al-Qur’an Hadis serta mampu mendatangkan 
prestasi belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, guna mewujudkan motivasi dan 
prestasi belajar yang lebih baik, maka diperlukan guru profesional. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh profesionalisme guru Al-Qur’an Hadis terhadap motivasi belajar siswa 
kelas VII di MTsN 1 Tulungagung. 2) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
profesionalisme guru Al-Qur’an Hadis terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di 
MTsN 1 Tulungagung. 3) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
profesionalisme guru Al-Qur’an Hadis terhadap motivasi dan prestasi belajar 
kelas VII di MTsN 1 Tulungagung. 
Pola penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis 
penelitiannya Ex Post Facto, variabel bebas: profesionalisme guru Al-Qur’an 
Hadis (X), variabel terikat: motivasi belajar (Y1) dan prestasi belajar (Y2). 
Populasi: seluruh siswa kelas VII di MTsN 1 Tulungagung yang berjumlah 287 
siswa. Sampling: simple random sampling. Sampel: 86 siswa. Sumber data: 
responden dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data: angket dan dokumentasi. 
Analisis data: regresi sederhana, MANOVA dan uji F 
Hasil penelitian: 1) ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 
profesionalisme guru Al-Quran Hadis terhadap motivasi belajar, dibuktikan 
dengan thitung 10,583> ttabel 1,988 dengan signifikansi  0,000<0,05. 2) ada pengaruh 
positif dan signifikan antara profesionalisme guru Al-Qur’an Hadis terhadap 
prestasi belajar siswa, dibuktikan dengan thitung 9,305>ttabel 1,988 dengan 
signifikansi 0,000<0,05. 3) ada pengaruh positif dan signifikan antara 
profesionalisme guru Al-Qur’an Hadis terhadap motivasi dan prestasi belajar 
siswa, dibuktikan dengan Fhitung 129,645>Ftabel 3,96 dengan signifikansi 
0,000<0,05 
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ABSTRACT 
 
Thesis with tittle “The Influence of Al-Qur’an Hadits Teacher’s 
Professionalism to Motivation and Learning Result of Students Class VII 
State Junior High School 1 Tulungagung” Written by Inda Mailia, NIM. 
17201153173. Department of Islamic Education, Faculty of Education, State 
Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. Advisor by Dr. Khoirul Anam, M.Pd.I. 
NIP.19800825 200604 1 007  
Keywords: Teacher’s Professionalism, Motivation and Learning Result. 
The research in this thesis is motivated by the importance of the 
professionalism of the Al-Qur’an Hadits teacher in carrying out education. 
Professional teachers are teachers who are qualified, competent and influence the 
teaching and learning process, so that high professionalism in teaching will 
motivate students to further develop their talents and abilities in learning the Al-
Qur’an Hadits and be able to bring better learning achievement. Therefore, in 
order to realize better learning motivation and achievement, professional teachers 
are needed. 
The purpose of this research is 1) to know is there the influence of Al-
Qur’an Hadits teacher’s professionalism to learning motivation of students class 
VII State Junior High School 1 Tulungagung. 2) to know is there the influence of 
Al-Qur’an Hadits teacher’s professionalism to learning result of students class VII 
State Junior High School 1 Tulungagung. 3) to know is there the influence of Al-
Qur’an Hadits teacher’s professionalism to motivation and learning result of 
students class VII State Junior High School 1 Tulungagung. 
Research pattern: this research uses a quantitative approach, the type of 
research is Ex Post Facto, the independent variable: the professionalism of the 
Qur’anic Hadith teacher (X), the dependent variable: learning motivation (Y1) and 
learning result (Y2). Population: all students class VII at MTsN 1 Tulungagung 
which numbered 287 students. Sampling: simple random sampling. Sample: 86 
students. Data source: respondent and documentation. Data collection techniques: 
questionnaires and documentation. Data analysis: simple regression, MANOVA 
and F test. 
The results of the research: 1) there is a positive and significant influence 
between Al-Qur’an Hadits teacher’s professionalism on learning motivation, as 
evidenced by tcount 10,583> ttable 1,988 with a significance of 0,000 <0,05. 2) there 
is a positive and significant influence between the Al-Qur’an Hadits teacher’s 
professionalism on student learning result, as evidenced by tcount 9,305> ttable 1,988 
with a significance of 0,000 <0,05. 3) there is a positive and significant influence 
between the Al-Qur’an Hadits teacher’s professionalism on student motivation 
and learning result, as evidenced by Fcount 129.645> Ftable 3.96 with a significance 
of 0,000 <0.05 
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 الملخص
اىثحث اىعيًَ تاىَىضىع "جأثٍز اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ واىحذٌث ىحافش 
جىىىّج  ۱وإّجاس جعيٌّ اىطّلّب فى صّف اىّساتعثَذرسة اىَحىّسطة الإسلٍٍّّة اىحنىٍٍّة
, وجهة جزتٍّة اىذٌِ الإسلًّ, ميٍّّة ۱۷۱۱۱۱۱۳۱۷۱امىع" أىّفحه إٌْذا ٍٍيٍٍا, رقٌ اىقٍذ
ىَعيٍَِّ, جاٍع الإسلٍٍّّة اىحنىٍٍّة جىىىّج امىع, جحث اىَشزف دومحىر اىحّزتٍّة وجذرٌة ا
 .۷۳۳۱۰۳۲۳۳۱۱۱۰۳۳۰۰۱, رقٌ اىحىظٍفاىَاجسحٍز خٍز الأّاً
 
 اححزاف اىَذّرص, حافش اىحعيٌّ, إّجاس اىحعيٌّ: كلمات الرئيسية
 
 درص اىقزأُ واىحذٌث فى جْفٍذٍذّرص  اححزاف اىثحث فى هذا اىَقاه تخيفٍّة ٍه َّ ة
اىحعيٌٍ. اىَذّرص اىَححزف هى اىَذّرص اىَشٌّة, واىقادر, وٌأثّز عَيٍّة اىحّعيٌّ واىحّعيٌٍ, ححّى 
الإححزاف اىعاىٍة فى اىحّعيٌٍ سٍعطً اىحافش عيى اىطلّّب ىحطىٌز ٍىاهثهٌ وقذراجهٌ فى 
ش جعيٌّ درص اىقزأُ واىحذٌث وٌقذر أُ ٌحّضز خٍز إّجاس اىحعيٌّ. فيذاىل, ىححقٍق خٍز حاف
 وإّجاس جعيٌّ اىطّلّب, فٍححاج اىَذّرص اىَححزف.
) ىَعزفة وجىد أو عذً جأثٍز اححزاف ٍذّرص درص ۱اىَقاصذ فى هذا اىثحث: 
اىقزأُ واىحذٌث ىحافش جعيٌّ اىطّلّب فى صّف اىّساتع تَذرسة اىَحىّسطة الإسلٍٍّّة 
ص درص اىقزأُ ) ىَعزفة وجىد أو عذً جأثٍز اححزاف ٍذر ّ۱جىىىّج امىع,  ۱(اىحنىٍٍّة
 ۱واىحذٌث لإّجاس جعيٌّ اىطّلّب فى صّف اىّساتعثَذرسة اىَحىّسطة الإسلٍٍّّة اىحنىٍٍّة 
) جأثٍز اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ واىحذٌث ىحافش وإّجاس جعيٌّ اىطّلّب ۱جىىىّج امىع, 
 جىىىّج امىع. ۱فى صّف اىّساتعثَذرسة اىَحىّسطة الإسلٍٍّّة اىحنىٍٍّة
ٍخّططات اىثحث: إسحعَو هذا اىثحث اىحّقزٌة اىنًَ, وّىع اىثحث تحث إرججاعً, 
 اىَحغٍّز اىحّاتع: حافش اىحعيٌّ, )X(اىَحغٍّز اىَسحقو: اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ واىحذٌث 
اىطّلّب فى صّف اىّساتعثَذرسة اىَجحَع الأحصائ ًّ : جٍَع  . )2Y(,وإّجاس اىحعيٌّ )1Y(
جىىىّج امىع اىّحى تيغ عذدها ٍائحاُ وسثعة وثَاّىُ  ۱ة اىحنىٍٍّةاىَحىّسطة الإسلٍٍّّ 
. عٍْة: سحّة وثَاّىُ طاىة. ٍصادي ) طاىثا. أخذ اىعٍْات: عٍْة عشىائٍة تسٍطة۷۰۱(
اىثٍاّات: اىَجٍة واىحىثٍق. طزٌقة جَع اىثٍاّات: إسحثاُ واىحىثٍق. جحيٍو اىثٍاّات: 
 F. , وإخحثار )AVONAM(زات ٍِ اىحثاٌِاىَحغٍّ الإّحذار اىثسٍظ, جحيٍو ٍحعذّد 
حّأثٍز اىَىجثة واىهاً تٍِ اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ ) هْاك اى۱ّحائج اىثحث: 
) ۱. 50,0 < 000,0تأه َّ ٍّة  889,1 lebatt > 385,01 gnutihtواىحذٌث ىحافش جعيٌّ, ثثث تقثو 
حذٌث لإّجاس جعيٌّ حّأثٍز اىَىجثة واىهاً تٍِ اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ واىهْاك اى
حّأثٍز ) هْاك اى۱. 50,0 < 000,0تأه َّ ٍّة  889,1 lebatt >503,9 gnutihtاىطلّّب, ثثث تقثو 
اىَىجثة واىهاً تٍِ اححزاف ٍذّرص درص اىقزأُ واىحذٌث ىحافش وإّجاس جعيٌّ اىطلّّب, ثثث 
  .50,0 < 000,0تأه َّ ٍّة  69,3 lebatF > 546,921 gnutihFتقثو 
